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D I A R I O t N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A Año de la Victoria. 
e o r d e n a e l l i c é n c i a m i e n t o a q u i n t a 
DISPOSICIOMS OFlOALE 
Los embajadores de la República Domímcana 
uguay, presentan sus cartas creden-
ciales al Generalísimo Franco 
ourgos, 2 7 . — B i "jBok'tín Ofi 
cial del Estado" corcspondiei'ite 
al día de hoy publica, entre otras, 
i.r: siguientes disposiciones: 
7 de la Jefatura del Estado 
creando un patronato dependion-
fé del Ministerio de Hacienda, en 
c -ido de la provisión de la-s ad 
1 raciones de lotería, expen 
de tabacos y agencias 
c surtidores de gasoli-
rr.-1. • ; o que vaquen en lo 
si * 
KJX n d j la Vicepresid-.'iicia 
readmitiendo sin sanción al servi 
cío del Estado a< los función irios 
d 1 • ::tinguidi) de los Dipúta los. 
c! SJ citan. 
. rden ¿c Hacienda prorog vido 
en 30 días naturales más la n o n 
tpii:.' concedida a la provincia de 
Barcelona.. 
Orden d" Industria y Com t-
cio croando en la rama del plomo 
J- acción de comercio de la de 
- . i á-2 Eóuc: : ión Nacional 
t. : n i u d o que sean aplicadas a 
la Escue'a d f Peritos Agrícidas. 
O.pataccs freultativos do Minas 
.v en .Enseñanza de Ap.uvjadores 
los preceptos fCont^nidos1 en la Or 
den del 19 de junio de 19 39. en 
10 que no s"an modificado.^ por 
1? .resente disposición. Los exá 
i^r vs . de ingreso tendrán lugar 
en la primera, quinama de septiem 
br'J próximo y segunda de marzo 
d i 1 9 4 0 , exigiéüdfwe -ólo láS con 
c' cnes reglamentarias. 
i : d : i i reanudando los íxáinc-
11 :n las Escuelas Normrles pa 
rn Vrbg los alumnos vagones del 
kVi-.gistCfip de los planes de 1 9 1 4 , 
cdltural y las enseñanzas del gra-
do profesional, así conn) para los 
a'rmnos de las cuatro p r o v i n c i a * 
catalanas y de las demás liberadas 
posteriormente a éstr.-s. 
Orden de Defensa Nacional 
reintegrando a la situación de ac 
i;v;dad y señala-ndo empleo y ac 
tividc-les en la escala respectiva, 
.-d alférez de Artillería don Ma-
nuel Abclla». 
Orden disponiendo que ios in-
dividuos inscriptos en la Marina 
del reemplazo de 1 9 3 9 llamados 
a filas para servir en el Ejciato, 
causen baja en éste y se incorpo 
ren a la Armada. 
Administración Central: Dis-
poniendo que por la Escuela de 
Ayudantes de Obras Públ ic . 
provean hasta veinte plazas du-
rante la segunda quincena de sep-
ti 'mbre próximo. 
Otra dando normas "para que 
los cuerpos y unidades foniv 
p.'didos que para la reposición de 
prendas y efectos de epuiqo pre-
cisen a-ñtes del 15 de cada mes. 
—Faro. 
Burgos, 27.=E1 General Sub-
sscretario del Ejército, don 
Valdés Caba'nilles, ha fir-
m a disposición ordeno-n 
do el lieenciamiento de los sol-
Í ertenecientes a la quin-
ta dé 1936. ' , : • 
El licanciamiento se verifil-
la forma acostumbra-
nzando el día 30 de 
ra concluir el cinco de 
agosto.—Faro. 
BFI 
DE LA 0. J. 
E l próximo día 30 y a las 
11.30, t endrá lugar en Puente 
Almuhey la inauguración ofi-
cial del Campamento de Vera-
no allí instalado, para lo cr. J 
sé invita a todos los familiv?:-^ 
dé los camarádas allí ac: 
dos, así como al público en ge-
neral 
Si alguna. Aiítorfdáíd fió 
biei e' recibido lu corres ) • 
diente invitación, ss jpúede 
considerar como invitada a es-
te gran acto. 
Por Dios, E |7»ña y ZVL Re-
volución Nacional = Sindicalis-
ta. 
León 27 de jui io de 1939 
Año de la Victoria.—El Dele-
gado Provincial de O. J. 
. x x x 
En esta Organización Jüveiiil 
se han recibido para el Campa-
mento) de verano los siguientes 
donativos : 
limo. Sr. Obispo, 50 pesetas; 
Imprenta Casado, 25. 
.Aparte de ésto mía familia qaé 
visitó este Campamento el día 21?; 
ha donado 100 pesetas para qué 
se adquieran zapatillas para 
aqiieHós aeampados. No' se seña-
j la su nombre por así desearlo 
1 e.iíps.| . ^ 
| Por Dios, EspaM.y s t t ^ y < , ' . i f -
[ cióu Naerónal-Sindicalista. % x-
I - 1 . ' ó0 27 dejidio de. l i > ^ . . ^u.V 
| de • la \ jetoria.—El l loíegaao 
Provincial de O. J. 
I 
í í ii-ls ik ía General de Abasteei-
y Tranisportes.—Delega-
ción FrovineÉsil de León. 
Recibida una partida de café t i 
pb "Liberia", se pone en conoci-
\ miento del público Cn general que 
"̂1 precio, señalado pará 1ár"?víftta 
es de 1 3 . 8 5 pesetas kilo, tostado 
| torrefacto. 
1 León, 26 de jul io de • 1 9 3 9 . — 
¡ Año de la Victoria .—El delega-
da, Juan Naranjo Mart ínez . • 
Burgos, 27.—Después de la au-
diencia concedida a la misión de 
Ja Orden de Malta por S. E. el 
Jefe del Estado, presentaron a 
óste sus cartas credenciales loa 
ministros de la República Domi-
nicana y del Uruguay, Sres. r i ñ a 
Clmvalier y Buero respecti/a-
mente. 
En el jardín del Palacio, formó 
la Guardia Mora del Caudillo con 
traje'de gran gala y ante la resi-
dencia, Jas fuerzas de la guardúi 
exterior, con bandera, banda de 
música, encargadas de rendir ho-
nores, a los representantes'de di-
chos pa íses . 
Poco antes de las doce, el pr i -
mer introductor de embajadores 
y jefe de protocolo, Sr. Barón de 
las Torres, acudió al Hotel Coa-
destable recogiendo allí a l" señor 
Pilla riievalior. para acompañar-
le liasta la residencia del Caudi-
llo. • 
E l automóvil, escoltado por la 
Ciiardia Mora a caballo, llegó a 
Palacio a las doce, entonando en-
tonces la banda de.música el f i lm 
no de la República Dominicana, 
(|ue fué saludado por las fuerzas 
presentando armas y por el pu-
blico brazo en alto. 
A l pie de la escalinata que da 
acceso a la residencia del Genera-
Jísimo fué recibido él ministro 
dominicano ¡por los secretarios de 
protoecflo Sres. Conde de Serra-
magne y Tabanera, que con el 
Barón de Jas Torres le acompaña-
ron hasta el salón de actos, donde 
ya se encontraba el Caudillo 
acompañado del Ministro de 
Asuntos Exteriores, General Jor-
dana, altos jefes de su casa mil i-
lar y ayudantes. 
E l Barón de las Torres presta-
tó al Caudillo al nuevo ministej 
de la República Dominicana, que 
inmediatamente hizo entrega de 
sus cartas credenciales al Jefe 
del Estado'. 
Terminada Ja ceremonia, el 
CaudiJlo conversó unos momentos 
cUn el nuevo representante di-
plomático y a continuación evte 
abandonó el Palacio con los "mis-
mos honores que a la entrad 1, 
mientras la banda de música in-
terpretaba el HimnO Nacional es-
pañol. Entre afectuosas demo-;-
r.raciones de simpatía, el Sr. Pina 
i Chevalier regresó al Hotel Con-
destable. ' 
En éste, el Barón de las Torres 
recogió a D. Enrique Buero, mi-
| nistro del Uruguay, que seguida-
1 mente verificó, con idéntico eerc-
* monial, la presentación de sus 
cartas credenciales a S. E. el Jefe , 
del Estado. > 
E l público congregado a lo' lar-
go del trayecto, hizo objeto de su 
ac simpatía al nuevo, 
ministro del Uruguay. 
Los dos representantes diplo-
máticos verificaron después del 
acto de presentación de creden-
ciales, la protocolaria visita al-
Vicepresidente del Gobierno 
Ministro de Asuntos Exteriores, 
Conde de Jordana—Faro. 
Aiemonío cede o Lituanio 
una zona franco en Mtmeí 
Es designada la Misión angio-francesa 
que negociará el Pacto con Moscú 
Lcndres, 27.—La prensa de 
prcvindjas subraya esta mañana 
IJÍ importancia que reviste las 
} i óxiui?.3 conversaciones entro los 
i- -tados mayor'.'8 inglés, francés y 
seviét^o, que tendrán lugar en 
MCÍTCÚ. 
• -•ianchesLer Guardián" escribe 
lo gruiente: "La salida de la rni-
flón militar y aérea anglo-france-
i — ; wiguo siendo la caestión de prt 
mera importancia cn la que laa po-
i:-iicias occidentales están inteve-
Í adas. KA cuanto a Jas maniobras 
r.írc-as combinadas anglc-francs-
so Ha hecho creer al público 
r. e r a f M i que no tienen más que ca-
d'¿n;pst:.ií:vo. Sin embargo, 
•sg o mayor alemán sabe que 
1 . . . . , ni< braa tienen un carác-
1 m e técnico. A l pú-
'•' co a l e m á n co le ha necho creer 
abién que la salid i de la misión 
..; v r.ng'o • rancesa os .senci-
• '. r í K i n í c demostrativa, F-ro el cr-
• • ' l o m a y o r alemán opina que las 
r -.-ní&ag cecidcnlale; ].o Jmbic-
cr-Vlado nunoa, una misió:!, si 
1 " no tuviera una íinaliclad". 
^ ::ÜEV.O GOKIMK>,O IÍO-
x-'-ARL.AMKNTO 
fioya, 27.—Ln moción d? 
-v. do los católicc.-. en l i Cá-
• ba sido acc;it:>c; por RS 
católltíbs; -gcírrali-sLai-, r i -
- . K.^ic-^x .;. eKstiano.-í y co-
-las, que votaron junto: con-
• c1 gcbiorno, por 27 votos de 
- diputados que lo hkierun a su 
Después de la votación se sus-
pendió la sesión de la Cámara pr.-
ra dar lugar al gobierno a cr.n.u-
derar su sitúac:ón. 
Se cree que el Dr. Colnj pre-
sentará su druisión y la del go-
bierno a la Reina. 
DIM. I T E L L ÜÚBILKXG 
La Haya, 2i.- A r . . . e que 
la aerrota pai sutricN 
por el nuevo g^ K-.u. j ucl Dr. ü o -
linj, ha provojadj ¡a dicS'.lión cícd 
gobierno. 
En ios centros políticos se cen 
sideia extremaciamenie f i a ve lu 
situación, porque ha sido provo-
cada por le. oposición do caióli-
ces y soste.:. • io:] socialis-
j ta. L'stor; dej i ios constitu-
| yen la m a y o r í a o . . l a Cámara-, po-
j ro cn la o p o s í j ea sen ii-reducti-
j bi:,; adversaexos. 
j 00 j jnoran !;a3 nuevas combira-
; CÍCÜD': ministertukj que puedan 
{ cr^aalzarsc- p?. a ciar solución a 1 
1 cr.':'. dentro dei ambier.io parla-
1 ::-:úr.:.;io én qtrn rjj . : x \ : c a j : a . : .u-
| íuclmonts • la3 coa2I.cx::cj p j l i i i -
1 d i Hclánd.i. 
LJSÍXIJA'I^IUÍA VIA MAS 
? £ O P A S A ivCGFTO 
1 Lc-jdres, 27.—--Anunci-i el Mi -
nlsicrio de la Chr.-rra, que. se han 
dado cV>po:;:c:Jiies par..i el /í.rasla-
c!6 do determi iiido MÍ mero de tro-
pa 1. da la India a Egi- Lo. 
Lste movimieato tieñe carácter 
de mecPda de p'.voaucíóa para au-
ESontar las n-sorvas e^ivaiégieaa 
del criante ce. : a í i o . E l Jfrn'sti-iio 
de la Guerra hac? saber que estas 
tropas no aernii enviadas a Fales-
L'l Gobierno io Egipto ha reci-
b.'iio con satis •.'acción este aurn . 
to de trepas on .su país. 
L A OAMAKA DE LOS CO-
. MUÑES APIÍÜEBA L A LEV 
KAiMLkinA I ^ L A J i . l t K U K l f t - t t U 
IELANDLS 
Londres, 27.—La Cámara de Ico 
Comunes ha aprebaco por vota-
ción en que ha nabido gran mayo-
j ría, la ley de poderes especiales 
! para que el gibieríio pueda com 
i üatir el terrcrxsmo irlandés. 
} Hoy la ha aceptada en primera 
¡ lectura l a ' C á m a r a de los Lores. 
En los Comunes, Chamberlain 
anunció qu:- la ley recibirá maáa-
na la sanción real. 
V H A S t i i J i l K t. \ IW . I U L'IÍIJIÜ 
OPOK X V N O COXVOCAK 
UNA CC .3 EKEXCIA ECO-
NOMICA MUNDIAL 
Londres, 27.—Un d putado la-
1;: rista p . er-urró al gobierno en la 
Cámara v.o Í : T Ccniunos z i ¿'2 pre-
ponía iGiV-ar U imaatxva para una 
conferencia quot rate de distribuir 
sobre bases de ctiu/ird. los rocur-
ses económico-? inandialé.s. 
Chambcrlaln* respondió que no 
creía opórtuiro el nioraonto ácíual.' 
para convocar ssrnejante confe-' 
rencia. 
E L DIA OÜATRO DE A<íOS-
| TO ÉMÍPKZAEAN LAS VA-
3 GACIONES DE LOS COMU-
NES 
Londres, 27.—En vista d i fw« 
el Parlamento británico suspende-
rá su legislatura el día 4 «12 ages-
to próximo, v:?rios diputados han ¡ 
preguntado a Chamberlam si creía 
conveniente rca lu i r esta suspen- i 
síón en el estado actual de la po- j 
lít'ea internación d europea y si 
no resultaba r á^ prudente conti- j 
nuar las sesiones el verano entero 
o la mayor parte. 
Chamberlair contestó que no ve 
motvos para oüe no se interrum-
pan las sesionv ŝ. pariamentarias y • 
para que se privo a sus miembros 
do la vacaciones veranicga,s. Aña- j 
d:ó que la semina próxima anun-
ciará la fecha en que volverá a i 
reunirse la Cáiisáré. No es -̂̂ nve- j 
niente, añadió, deja:* a todo el i 
país en suspenro porque no so cie-
rre el Pariamo::.to y aar lugar a j 
que la nación coiu-"dere que ia si-
tuación internacional 03 rnás gra- | 
ve que lo que la realidad señala. 
La fecha de reunión de la próxi-
ma legislatura parece fijada para 
el día 25 de oótlihrí, a » - — 
Kaunas, 27.—Se ha. concluido 
un acuerdo lituano-germano, por 
el cual se crea una zdna franca en 
el puerto de Meinel confiado a 
agentes de Lituania.—Faro. 
SE SUICTI> i POR TEMOR A 
UNA GUí.HKA 
•Londres, 27.—Los periódicos do 
esta tarde roe .¿en el caso curio-
so de un homb..'e que se ha suici-
dado desesperai! > ante las noticias 
alarmistas rardedifundidas por las 
estaciones err.sor^s inglesas acer-
ca de la situació 1 internacional. 
E l suicida se ha degollado cen 
una máquina de afeitar. Hasta 
ahora estaba conaiderado como un 
hombre comolt:amentc. normal. 
UNA DELEGACION POK-
' TUGUES * VISITA INGL A 
I TUGUES V VISITA INGLA-
TERRA 
Londres, 27.- Una delegación de 
oficiales del orjh>rno portugués y 
periodistas de Lisboa, están visi-
tando Gran BrjtañÁ invitados per 
U misión de ta 
Orden de JVUlte, 
es ledbída per el 
CeudiHo 
BURGOS, 27.—Esta mañana 
a las once y m^dia, fué recibida 
en solemne audiencia por S. 12. 
el Jefa del Estado, la misión de 
la Orden de Malta, presidida por 
-el marqués Paterno di Seca. Pe-
gada a esta ciudad con el fin de 
cumplimentar al Generalísimo 
Franco. 
Les rindieron honores fuerzas 
de la> Guardia Mora del Palacio, 
al que acudieron los miembros de 
la misión escoltados por la Sec-
ción de Caballería de la Guardia 
del Ca-udillo.—Faro. 
el Britsh Conoll bajo cuyos auspi. 
cic.s los visita-U.= 3 poriu^uc~cs han 
recorrido difer v u T . s organizaciones' 
de Londres, ¿ ü i d o acogidos coi-
dialmente en todos los puntes; 
En los b r í n h o pronunciados por 
una parte y otra, se han Jiccho pa-
tentes las buenas relaciones que 
siempre han ey^t'dc entre Ingla-
terra y Portn^ib 
Vida Oficial 
Burgos, 27.—El Ministro de 
Agricultura y Secretario General 
del Movimiento, camarada tRai-
mundo Fernández Cuesta, na sido 
cumplimentado esta mañana por 
los Jefes Provinciales de Albace-
te y Cáceres y el teniente' coronel 
Sr. Ruíz. 
x x x f 
El Premio «Mariano 
Burgos, 27.—Después de asistir 
a los actos celebrados esta maña-
na en el Palacio de S. E. el Jefe 
del Estado, el Vicepresidente del 
Gobierno y Ministro de Asuntos 
Exteriores Conde de Jordana, re-
gresó a su despacho, en el que re-
cibió la visita del Ministro de la 
Orden de Malta y del General Mo-
reno Calderón, del Decano de la 
Universidad de Madrid y los seño-
res Palacios y Pobo. 
Por la tarde fué cumplimentado 
por el General Juan Bautista Sán-
chez, el Ministro del Uruguay, co-
ronel de Artillería, Sr. Roldan y 
el Embajador de Portugal. 
x x x 
Burgos, 27.—El Ministro de la 
Gobernación, camarada Ramón 
Serrano Súñer, ha slido cumplimen-
tado por las siguientes personali-
dades: D. Carmelo Blay, Rector 
del Colegio de España en Roma-
Jefe Provincial de Madrid, cama-
rada Manel Valdés y Gobernador 
Civil y Jefe ProvincM de Gerona, 
camarada Correa.—Faro. 
t-,ACCEDEiiA AHORA MOS-
CU A L AS PROPOSICION h6 
INGLESAS-
. ; -< . . . . . . . • 
París, 27.—Los periódicos fran-
c:ses afirmar, que en Mo=cú ha 
producido tan honda sc-nsación la 
conferencia ang.o Japonesa, y sus 
rebultados qu^ a fin de evitar que 
las relaciones entro Inglaterra y el 
Japón mejorer, el Kremlin ha re-
nunciado a nuevas exigencias para 
la conclusión del pacto angk-fnui-
co-soviétieo ev. >o m c .••-,;». 
m UIVIÍ» g 
de la Ser (ta 
I\índrid, 27.—El Jurado del 
Premio "Mariano de Cavia", 
ti tuído por el fundador del dia-
rio "A B C", D. Tprcuato Luca 
de Tena, ha concedido por unani-
midad la preciada distinción | , -
ra el año 1938 al director de ^in-
formaciones", D. Víctor de la 
Serna. 
E l Jurado lo componían los 
ilustres cscritoves D. Manuel Az-
nar. 1). Pedro Sáinz Rodríguez, 
el Marqués de'YaldeigJesias, den 
Jcsó María Salaverria y J). Ja-
cinto Miquelaréna. 
E l trabajo premiado fué pubii-
cado cn diciembre del pasado 
año en el "Diario Vasco" de San 
Sebastián y lleva por t í tulo "Pai-
sa ice de pnerra". 
a ra-
p i m t u t h en le 
aiiipitidon ciclista 
paraelC^Ripsonfito 
i m m h 
liorna, 27.—España se ha ins-
crito en Ja competencia ciclista 
'l'ic se celebrará desde el 25 de 
agosto hasta el ó de septiembre, 
para el Campeonato JMundial de 
Cichsnwx V 
La Eéderación Ciclista italiana ! 
ha dirigido invitaoi(jáes al efecto 
a todas las naciones, siendo Espa-
ña la primera que lia aceptardfl 
inscribiéndole én la carrefra ci-
clista. 
P R O A 
[ XJN J^W^^XAVO D E LOb 
ESPAÑOLES D E L GOLJÍU 
T D S G U I N E A 
Burgos, 2 7 . — E l grbr-nador 
Sencral de los territonüs esp :ño 
tes del Golfo de Guiñe* ha 
tiao a la sección de donativos da 
Salamanca la cantidad de 579 m ^ 
p ¡.ai, importe de la dusenpeien 
eiecluada entre los elementos eu 
Ti.r os de aquellos territorios, 
01 con el más alto interé;; patr ió 
tv-o ponen a la disposición de 
? H. el Jefe d3l Estado Español, 
v..^neialísimo Franco. 
l"or parte de estos mi-mor, el 
m. ntos se efectuaron ' j ' d ^ n d ' e n 
temente del donativo citado, mi 
pon antes aportaciones Sn caív, 
:aca<o y otros productos de la re-
gión. 
L A B O E D E L A Y U N T A -
MIENTO MAD&iLEÑO 
M-drid , py.—Después ib su en 
• N f --*3 con el ministro d:' Obr-is 
'̂ica.51, el alcalde recibió a los 
. rnrlistas. 
' T^^unlado el señor Alcocer 
de íu conferencia con el m i 
«H«:.!0; manifestó que habían "a 
U t ó ampliamente .de proyectos 
ro;:rentcs a obras que intercs?.brvn 
* Madrid, acerca de las cuates 
i . i r ' . ñ ' - i el ministro daría refe-
rencia. 
Declaró luego que hasta ahora 
h: sido recogidos 3 3 7 mendi-
gos y que según ofreció el s^cr 'ta 
-io de la comisión correspondien-
te, ayer ha<n comenzado a Uaba-
[]?.<: en la colonia de Bobadilla 7 6 
educandos. 
¿QUIERE Permanente perfecta 
gin hl-Ics, enteramente de rulitos? 
8 • setas. Abonos de peinadas. 
ral Mala 3. León. 'Telu-
üa E l Aseo" 
E 
EÚ: 
o de una a tres de la tarde: 
\GDALEÑO, Calle de la 
S a BURON, Ordeña I I . 
Turno de noclie: 
SR. MAZO, Plazuela del Conde. 
'..llxcica ^eati.'i 
Teláfcno, 1720 L E O N 
l 
' S 1 S i w£'i í tm 
; Se vende un quiñón de 732 
1 fanegas, con eaas, i< 14 kiió-
F «netnw de Lí?ón. 
informes: AGENCIA CA.N 
I TA LA PIEDRA, . Liayón, 3, 
1 prineijiul (frente al lianeo de 
I España)^ LE01SF. 
i 
PARA SOLICITAR y obtener rá-
pidamente la LICENCIA UE 
CAZA, encargarla a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3. Teléfono .1.363.—LEON 
E 
y Cementos Cosmos han sido 
trasladadas a la calli Ordoño I I , 
S, entresnelo. (C-^a de Lubén). 
j MAQUINAS 
¡ DE ŜQMBiR 
T A L L E R 
D E MAXIMA 
GARANTIA 
Teléfono 1740 
Paloma, n ú m . / 
m GARLOS DIEZ 
el Hospital General, Facultad 
Medicina y Crnz Roja de 
Madrid. 
Sopccialista en enfermedades del 
riñon, Génito-urmariis y piel. 
Consulta de 11 a 12. Kamiro de 
Valí" ' . n^m. H , laida. 
f 
E S P A R T O D E D O K A I L 
V O S A V i ü D A S Díi L A 
G U E R R A 
Madrid, 2 7 . — M a ñ a n a , en (a 
tenencia de Alcaldía del distrito 
del Hospital, el marqués de Val 
divia procederá a repartir donati 
VCÍ entre las viudas de los peno 
dista de Maeztu, de "E l Siglo Fu 
turo", de don José Aserijo^ de 
" A B C" y de Gonzalo Latorre, 
de "La Nación", asesinados por 
los rojos. 
En dicho acto se hará entr^-aa 
do donativos a las viudas de furi 
cionarios munkipaes, de Cuerpo 
de Investigación y otros, víctimas 
de a barbarie roja, que vivieron, 
en el distrito citado. 
I N T E S E S A N N T E DISPO-
SICION D E J U S T I C I A 
Madrid, 2 7 . — E h ministro de 
Juiaticia, a propuesta del Jei'c Na 
cional de Registros y Notarías, 
don Luis Arellano, ha dictado 
una orden en virtud do la cual 
la inscripción de dosaparecidos de 
personas afectas al glorioso A l -
znmii'nto Nacional, producirá les 
m : efectos que la> defunción, 
mi"i . 1 sem impugnadas ¡u-
dicialn: . 
E L ^ W E R A L SALTQUET 
V I S I T A E L C U A R T E L D S 
M I L I C I A S 
Sevilla, 2 7 . — E l general Sali-
quet visitó esta mañana- el cuar-
tel general de Falange Española 
Tradicionalista y de tas JONS, 
siendo recibido con todos los ho 
ñores por el gobernador militar 
goneral Llandsras, gobernador ci 
v i l y jefe provincial señor Cade 
ñas y otros mandos y jerarquía.?. 
h i general Saliquot revistó las 
centurias de la guarnición y Se 
congratuló de la magnífica pre-
sentación de la'3 mismas, üacicn 
do una exaltación del servicio de 
la Patria y del Caudillo y íermi 
na'ido con vítores a Franco, a* Es 
paña, contestados con entusias-
mo. 
CLAUSURA D E UN CUR-
S I L L O D E L A SECCION 
F E M E N I N A 
Sevilla, 2 7 . — Esta noche se 
Kace peca, cuar.íso Ltía pri^epas e i1r.pr30is.a3 roc-o aa da la 
tjevc-uci j n mi ero a icá U&:tz^¿ c;3 Vlzcc.ya ftegaita a la ^rcri-
ta, no faltó qu.ca prema'¿ur^ri{¿a¿3 pub^casa, rr.oviao pc-p 
tiidiijia büona foj que la vejiaa Rspúbilca se había cecifei--1, 
per f in , a rsstituir íntegi-aroente a! "i eses o Nacional de Espafia 
el cuaníioso preducio robado "fegalrnsnte" y cepesitado en ca-
sa Enrga p e el Talso y feaecioo gobierno rojo. 
Los gobernanies franc3£vis so vii'an de í n S i t i a n t o excesi-
vamente honraJos con nuaziro Oi-íierio, muy per doliaju d3l 
cuaf so haiiaba la verdadera reaiidad. 
3s trataba simplemenLe ce la entrega de un oapiis!. Impor-
tar ¿fsiiri sí, pero propiátiaíi particuíar. 
Ay^r de nuevo una nct:csa ee París, just?.mi2rii3 esperaba 
desda Ea bochornesa pausa de hace varios m3;:es, comunicaba 
el faílo del Tribunal del Sena favorable a "la restitución al 
Ear.cc de Eipafja por parte del Banco ¿ 3 Francia, de mil qui-
niesitos mijiones de francos or«ir". 
ñ o se nos escapa y conocerse debería per todos los espn-
ñcíes, la rrdua y hostilizada labop que russira Embajaca N*-
Lrá íen-do que dosarr.i'iar para conseguip el deseado fruto. 
Porque es difícil y la vida lo demuestra; al judío de hecho 
y de sangre, aun dándole muerte, se logra a duras penas des-
clavar sus uñas y su miseria cadavérica de Las arcas graves 
de monedas doradas, en que ha ido cristalizando el sudor ce 
los demás. 
Vencido en todos les terrenos nuestro enemigo de dantro y 
tf2 : isra, hubiera seguido aümentándos de su crimen, si no so 
le arrancas la presa de las mandíbulas. 
"Le souvernement" habrá de sentir profunc'u dolor al des. 
pedir a su precioso inquilino. Pero... ¡seguro que la A ¡ta Jus-
ticia, esa deidad maítraíatía, que dicen huyó da la tierra, nota 
que le han r3cc^3ldct ¿a purpura reta!... los magistrados del 
Sena. ¡Seguro! 
RH. R. 
clasuró solemnemrnte en Alcalá 
de Guadaira el cursillo de la Sec-
ción Femenina, a cuyo acto asis-
tieron el jefe provincial y todos 
iosm andos y ha sido invita Jo el 
general Saliquot. 
El histórico castillo está muy 
TERMINAN L A S F I E S T A S 
D E SANTA ANA E N S E -
V I L L A 
Sevilla, 27.—Se han celebrado 
los últimos actos de la verbena de 
Santa Ana, en Triana, otorgándo 
se premios a los balcones mejor 
I A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Calle de Sania Nonia - Casa Soto -Tel. 1§^8 
Gest oría toda ciase d© anuncios reiacio 
nados con !a «Agenda de Negocios» en 
España y en el Exíranjaro. 
Certificados de Penales - Licencias tía Caza y Pesca ! 
Otros muchos at untos.—Prontitud:—Economía 
Compraventa, Hipoteca y idministra Fincas SOTO 
5£!jD.8£Q!£„§.?£año'a 
Accidentes del Trabajo :—: Individuales 
Responsabilidad Civil — Incendios 
| O f i c i n a . : O r d . i l . H , 8 , e n t r . » . . ' . 
i l a B O M :—s T e l é f o n o 1 7 S I 7 






li^EZ Y CASAS, S. en C . 
Ferretería en genera! 




Estufas. Bombas.-Tubos de goma 
FábricadeYesos en Dueñas (Falencia) 
S Ordeño II, 18 L E O M Te éfono 1516 j 
i 
¿UN TALLER DE REPARA-
CIONES ELECTRICAS? 
R E B* O ! • L 
Electricidad Industrial y del Au- Alcázar de Toledo. 16 (Antes 
tomóvil. Ascensores y Electro- Sierra P ^ 1 ^ ) - Teléfonos: Do-
^ v . ^ , y micilio y Talleres. 1467 
Medicina. Bobinajes y Centrales. L E O N 
Esta casa no tiene Sucursales 
adornados. También se distribu-
yeron premios.en la íi:sta anda-
luza. 
Asistieron el general Saliqu"t 
y zvtonazdes, y en su hunor, ñu 
¿rtpó d ! trianeras, típicamente 
a.:./iadas, bailaron sevillanas, 
i sie.-.do iiiicitadas por el ĝ aer¿<l 
S^.liqu.'t, que n » ci'Sa de i ;ibv¿ 
pru-'bas ¿8 afecto y rt'spcto. 
i* - Í ¿ • . . 
INAÜG-ÜIiACION D.'"! C . 
PAMEHT0.S L : . 0. ... 
Lérida, 2 7 . — Se inauguró el 
Campamento de la Orgsr.izac.': 1 
Juvenil en Srn Marcial, con asis 
¿encía del delegado provincial y 
áutorídétía k\ak1s. 
[ Viernes, 28 ,!„ j.,Uo ... mQ ^ 
Guncurrr-n a este camp.i:-.Un{rj 
muchacnos de varios puntos de 
la península y durará ol prim,r 
turno í^a^ta el 10 de a.giSt¿ y 4 
•eg-uátfo hasta el 25 del mismo 
llKo. 
. Q > 1 
Alicante, 2 7 . — Ccn gran so-
lemmdad se mauguró el camoi-
mentó de Alcubierre, de la O J i 
Los jcíes y delegas líicates'fu«l 
ron recibidos brazos en alto por ' 
los muchachr.s. 1 ' 
Se rezó una nriea por tos Caí ' 
¿ o í y al terminar el día t.wo 
o--r magnífico festival gímnáa • 
Uzp en m-dio de gr:n e Rusias- ; 
^ N U N C I O S fiCONOMICO 
E l arlículo 6,° áel Decreto de 
16 ae mayo de r¿39 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligatiGs a solicitar de las 
GLciijas de Colocación el p e r s a -
nal q'de necesiten. 
Les patronos que xigiJran en 
esta Sección, antes de ínteríar el 
anuncio, a c u d i e r e n a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oíicio ^ue intere-
saban. 
Los obreros a n u n c i a n t e s se 
han ¿ascripto previamente cov.o 
parados en la citada Oleína Ce 
Colocaeijn, conforme previene el 
Decreto Ce 14 de uctu'Lre v.e 
10S8, el que asimismo determiaa 
que el incumplimiento de ta.es 
obligaciones se coiiigc con mul-
| tas de 50 a 500 peseta^/' 
SE VENDE una casa, sitio cén-
trico. Para tratar: Despacito 
del abogado J). í-ueio García 
Moliner. Torres de Otñáñh, t. 
SE TRASPASA hermoso leeal cu 
la calle de la Legión Cóndor. 
Para informes, en e*ta AdMi-
nistración. E-1.3So 
FINCAS RUSTICAS. §e Atiteñ-
dan 55 y una era f.n término 
de Sahagún, en ventajosas con-
diciones. Para tratar, en el mis 
| mo, con D. Luis Manclio, o en 
León, AGENCIA CANTALA-
' PIEDRA. E-L-, \5 
KORIAS de todos 1os tamañois, se 
construyen en la Meialúrgiea 
Industrial, calle de Astorga, 
núm. 9. León. E-l.3.77 
SE PRECISA carrerero para Mo-
las, bien impuesto. Informes: 
Oficina Colocación Obrera. 
E-1.399 
y A C A recién parida, pelo negro 
! acastañado, 3 para 4 aros, ex-
travióse. Razón: Isidro Robles, 
Serna, 19. León. E-1.403 
iVvUTÍCrLAU. Q0ífipr<J máqui . 
na de c(;ser. llnzov,. Otúh Sfm-
ta iManna, 14, D ^ i t. ^-14., •> 
. • i-.iJOxi moderno, nuevo, se i 
vepde. In iormarán , en tirta A d ' 
ministración. 3S-1403 
AMA de cría, se ofrece. Razón: ¡ 
^Plazoleta de S^a. Ana, 8. :aU408 1 
SE NECESiTA productor pa.a 
León para imporianLe c^sa ele 
cobro de créditos. Se asignará ¡ 
subvención mensual según pro- 1 
ducción. DlrigiTüe: Deíensa del : 
Crédito Ertpañol, Casimino Ve- fl 
lasco, núm. 13, 2.° Gljón. ÍB.14P9 ] 
ALMONEDA de- varias camas y i 
mesitas de noche. Un gfaiaófo-. • 
no-maí/eta y varios u-secs. Ra- f, 
. baja de preciou. Sólo des días/ S 
De 10 a i y de 4 a Y. ÁyenHa 
del Padre i j la , 22, 3.a, derecha. : 
E. 1410 , 
¡GANADEROS' El día 6 de] pró-
ximo Agosto, a las once de la, i 
mañana, se artendará, en pú- J 
biiea- subasta, ios pastos del tér- i 
áa'TflO de ViíU. ;bar, para ganado 
lanar. ' E. 1411 
MOTOR y bemba marca "I/.ster", 
tres caballos, nuevo, se v.̂ nde. 
Razón: Roma, nihn. 32. E. 1412 
CHALET -amuebL.;; 1 n am .̂g-
blar, se cede en aViuüor. Infor-
marán, en e'jt.'i Admini?íraci.;n. 
E 14ÍB 
CARTERA, conteniendo cierta c .n 
tidad dinero y documentes, ex-
travióse trayecto ca r rea rá Za-
rnora, Renueva a Hccpival Cruz , 
Roja. Se ruega devolución, por 
tratarse persona muy necesita-
da: Sampiro, núm. 9. E. 1414 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 27o per e-
tas mensuales. carretera Troba-
jo, cerca Crucr-rc. se vn - : : . In-
formes, Estanco San Mar-' 'o. 
S. 1415 
recoDrc su 
y l a a l e g r í a 
S a b e V d . y a q u e 
e s t e a b a t i m i e n t o y 
m e l a n c o l í a q u e l e 
a m a r g a n l a v i d a , 
s o n d e b i d o s a u n a 
d e f i c i e n t e v i t a l i d a d 
a m i n o r a d a p o r (a 
a c u m u l c t c i ó n d e 
r e s i d u o s ú r i c o s ? 
R e c u p e r e e l n o r m a l 
f u n c i o n a m i e n t o d e 
su o r g a n i s m o c o n 
e l U r o d o n a l q u e a l l i m p i a r su i n t e r i o r d e a c i -
d e c e s o b s t r u c t o r a s , c a m b i a r á su p e s i m i s m o 
a c t u a l e n a l e g r í a c o n s t a n t e 
O D O N A 
i 
s a n e a e l o r g a n i s m o 
p o r q u e d i s u e l v e e l á c i d o ú r i c o 
EMBUTIDOS 
! ARAU LOS MEJORES 
L TROBAJO DEL CAMÍNO (LEOW). T E L E F O N O 1130 
Neumáticos = Lubrificantes = Accesorios. 
Bicicletas = Recauchutados == Electricidad 
CASA V A L D E S , C . A. 
Avenida Padre Isla, 29 
_ L E O N -
• r 
6 -i »J«<fe < jftití**!» 
p*.€'*JÁ TERCE' 
f5lií mutuci 
kfos dice el Alcalde 
LEI 
I 
^ a , ,,. :t l - ' i n a i T O G. Regué 
>> .d^ la ciuda-d, wcis 
ayer ni;iña.!uv ílI hacer 
Í̂ 1'1 ^ _t.V»t.klia-na viiSiita en su 
• 11 ^ la casa C o asisto-
• . , e n c o n t r a b a a l l a m e n 
?:.sfecí»0' >'a fllh3 Por ,a ^m 
;,|i;iinP!ite extral»-;;:ca 
IAÍÓM iO'Oii.e.s!i> h á b í a acor 
..i'Caiiuiüo qua en la n u e -
ríranización miMitar'^3 l > -
• ' 'X-dara a q u í -en León <ie 
; . ; ,:1 !a 72 Diyhñún, que 
: II'ÍHÍU- - páginas ha ««cw-
Ifl (̂ jcsU-a iniiior.-jl Gruzaáa, 
C.j:nc:.v'i'.¡nos en e desp-acbo. del 
A/.'C î'a'C, con e l Diwctor -del La. 
be'rali, rio Mumcipal, quien nos 
éñ̂ Q que la actividad m «esta do-
pend'Oinicia era granda y quo nn 
ia. actualidad la p-anlilla de d s 
infección ctaba d'e-s infecí and o bo 
das a'S nopa.s.usadaí que lian &i 
do .cntrpaüiias a Auxüio ^>cu'.il 
para repartir entre a s n j . slia-
dos. También se dorón.fct^r.in lu.s 
colchones 63 todos los HciSpTtá-
tes Militarr-á y c-1 Inc;*. tíc-l Senri 
nario, haciendo toda - sia labor, 
conipleíanvcnte grai.f.'S, -
s u c ETO S 
1 LHii.?J.£iP-lf„y,Xf-i;™?.M5 
Í. © C»- ' S I Í U S C - Í U nss y Íie|»«jra«íO»et Mecánicas 
EE « N u e v a E s p a ñ a » 
pareado 35 - s 
I Teléfono 1̂ 25 r u e n f e Castro 
I i 
PlNLltO E N GiíAN 
; V ¿ÍJOCIDAD 
I ¿ ¿ h e , el ajenie de invcstl-
| i u y \ .-...aaieia, que se haha-
• " ' ' ^ yers'^io en la estación ucl 
• ' ^ iUUU iiacers'j caigo Uc m 
I ' i&iíe denuncia : l i i u ante la 
| . (j.q li-ju rápido uc Asui-
• • ... o aci i'arque Se 
» «... o.' ivegion in d ó 
I ' de que durautú el 
ÍJ iiubían arrebatado ele 
; inesperada ia cartera en 
. llevaba ia cantidad de doa-
;m";.s set.-nia pesetas y vavi-^i 
ni. s de identidad perso-
. . . diablada Je 
I. . attensias treneros, no dejó 
i¡i mciior huella en la retina del 
|j :,i,ado sar-g-enlo. 
M jua costumbre que tiene el 
^..ro (v vi:',.ar en gran velcci-
ük:mientras el dueVio va en... 
¿,, {~20iSS son las astillas 
r- 3 arec J:I buuear • soiieitamente 
¿ijicic.i ¿onde esbr.rse. Vícti-
ui el. ) - i . i sido Elvira Bellfi-
1 .1 ¿o 19 ¿ños, dcmciliada en 
• i ¡adoro 2 a ia que tuvieren 
• . extraer ayer raía buena 
$ . "rcra ¿ 3 madera de- la uña del 
( ... medio á2 ;a mano izquierda. 
mal que fué leve. De tc-
. t ^ " ^ 0 3 en ningún sitio mejor 
! c-i n C- .a de Socorro pue-
dr; -'.-i cuenta de que la ta-
: 'iri""d ij-UC' a veces ocurrencias 
d- c o de '"checa''. 
..... _-^ei IONES 
En el misnic benéfico establcbi-
- úo fueron curadas: 
- lía Soled ul Hubo, de 3 años 
vive en fiaía 40, de herida 
o atusa eGa pérdida de sustancia 
C l á ésdo meñique de la mano 
izquierda, producida por una 
puerca. Y Jesús x/iartínez Rubio 
de 48 años de luxación y proba-
ble íraecura de la.s tros últimas 
ccstillas del hernitora:; izquierdo 
per caerse de un tejado al ha-
' llarso en su trabajo do retojador. 
Pasó a su dornieilio. 
•POBRE NIÑA i 
I La luii.na asistida, que coin-
, cldió con nuestra visita al citado 
j e - i t r o fué la xnña de 4 añes Ra-
! qael Durruti, que mostraba he-
' r ida inciso contusa en la región 
• mantcnlana por una caida ca-
I sual, 
Afortunadaemnte fué leve. Pero 
la niña mostraba gran arrepen-
j timiento de haberes caído. Aun-
que es cosa muy femenina, cuan-
do ei-es llegan a amirs de casa, 
eso de romper con frecueneia... 
el "cazo". 
L a a t r i b u l a d a f a m i l i a d e l f i n a 
d o d o n P e d r o P a r d o R u b i o (que 
cit u a z dcsca-nse), no ' ; hace el r u é 
go ÜC que en l a i m y / o i b i l i d a d de 
d a r las gracias p o r las m u c h r i H 
m u e s t r a s de c a c i ñ o s o pé-ar . -u tjé 1 
l i a r e c i b i d o , l o h a c i n p o r m 'día 
c ; ó u de nues t ro ' d i a r i o , l o que h a 
c e m e c o n e l m a y o r g w S t o . ' 
En la Imispección Municipail de 
ATig-ilanoia, nos diercm cuanta de 
l : : f r pido impueista por la A l -
( • ¡ X d í a , una. multa <ós cinco pese-
las, a la vecina de ctsta capital, 
Man'ue-la Herrero,,que vive-«n oí 
i iúmro 19 d la Pílaza M a y o i ' . jjor 
rega-r los tiestos que tenia em su 
balcón, propinaimo una iTiipr^vi-
saa ducha a aUgun'̂ s i.ranM'uu-
tes. 
P R E C I O : D O S P E S E T A S 
C c L á v a r e l a c i ó n d s p ^ i d ú s h e 
c h o s n-n las o l i c i n a s d e l A y u n t a 
reaeuto , d e e p a c h o d e l j e f e de l a 
G u á r a l a i v i u n i c i p z ' l s e ñ o r R o m á n , 
d e n d e s> i c c i b c n de d i e z a doce 
i ! i a m a ñ a n a y de c u a t r o a re í s 
d i l a t a : d e : 
D o n José M o r e . - i e l , 1 0 meda -
l l a s . 
O n E d u a r d o G o n z á l e z Pas t r a -
n a , 5 , 
D e a J o s é R a m ó n S a n t i e i l d e s 
B i l b a o , 5. 
D o n J u s é H u r t a d o M e r i n o , 5. 
D o n R a i m u n d o - A l o n s o M u -
ñ i z , 5 . 
D a n F r a n c i s c o Sa lado , 5. 
D o n B a l d o m c r o L o b a t o , 5. 
D o n . L u i s H e r n á n d e z M a -
nei, 4 . 
D o n R a m ó n C o d e r q u e , 4. 
B a z a r B e n í d t e z , 4 . 
D o n D u . - t á n P r l n G r a n d e , 3 . 
D o n M a n u e l A r r e d o n d o C o r -
c h a d o , 2. 
D o n A l f r e d o M e / U - ' c o n S u á -
r e z , 2 . 
D o n E u t i q u í o V i l l a n u e v a San-
t o s , 2 . . 
D o a C a r m e n C a d ó r n i g a , 1. 
D o ñ a V e n a i i c i a G c n z á l i e z 
D i e z , 1. 
D o ñ a » V i c e n t a M o r á n G u t i é -
rez , 1. 
D o a L u c i t a V i d a l M o r á n . 1. 
D o n A n t o n i o A l o n s o M a r t í -
nez , 1. 
A y u n t a m i e n t o de C u b i l l a s d e 
R u e d a : Sabdeberos . 1 2 ; San C i -
p r i a n o , 6; H e r r e r o ^ , 5 ; L l a m a s , 
3 ; C u b i l l a s , 1 0 ; V e g a , 5 ; O u i n -
t a n ü l a , 4 ; Pa lac ios , 3 ; V i l l a p a -
d i e m a , 3 . 
A y u n t a m i e n t o de l B u r g o R a -
m e r o : H l B u r g o R a n e r o , 2 0 : V í -
j l l e m u ñ í o , 1 0 ; Graeras , 1 0 ; C a l -
' z a d i l l a , 10. 
I A y u n t a m i e n t o de T u r c i a : E l 
A y u n t a r ^ i e n t o , 1 1 ; T u r c i a ' . 1 0 : 
A r m e l l a d a , 1 0 ; G a v i l a n e s , 8; P a 
l a z u e l o , 5. 
1 A y u n t a m i e n t o de V e g a r í ' ^ z a : 
C i r u i a ' o s , 2 : C a r u e ñ a , 1; M a n -
; z a n e d a , 1; M a r z á . n ( 3 ; S a n t i b á e z , 
| 6 : Josas. 5 : V a l b u e n o . 1; V e g a -
' r i e n z a , 4 : V i l l a r de O m a ñ a * , 5 ; 
wn$r3^ Nacióla S n^lcaliitaj 
C . N. 
Sexta relación de empresas 
que han celebrado actos can rne-
tivo de la Fiesta de ?ibialtacj.;.n 
del Traes.Jo.en León capi.ai 
provincia: 
Lceardad, León; Ehnprtsa, Ho 
tel Oüden, Actos celebrados, co-
mida, núemro de asistente?, 29. 
AutcUuse.s de León, refr.'ige-
rio, 31. 
Hijo de Melchor Martínez, re-
frigerio, 44. 
Localidad, Bembibre, , 5Yan-
citco Balín, minas, refrigerio, 53. 
Antracitas de Tgüeña, cerni-
da, 43. 
Locaiiáad, Ponferrada, ¿Mine-
ro Siderúrgica, reirigerio, 2.500. 
Lccalidat, La Bañeza, Azuca-
rera, comida, "10-3. 
Suma total, Lieluida la áiiiina 
reación, lo.341. 
í 
c í e in e n d e n c i a 
Vil laverd i , 2. 
León, 2 6 de juláo de I 9 3 9 - -
A fca de la Victoria. 
J U Z G A D O D E I N S T R U C -
C I O N 
E n este J u z g a d o se i n s t r u y e n 
^en la a c t u a l i d a d l o s s i g u i e n t e s s u 
m a r i o s : 
U n o , p o r lesiones graves , a M a 
x i m i l i a n o y a C a r m e n Ga- rc í a , ve 
c inos de Sar iegos , y en e l que se 
d e c r e t l a u t o de p r o c e s a m i e n t o y 
p r i s i ó n c o n t r a C a y o G a r c í a A l l e r , 
v e c i n o d e l m i s m o p u e b l o . 
O t r o , p o r m u e r t e de u n h o m -
bre , en M a r í a * A l b a , de l a R e g u e -
ra . 
O t r o , p o r h u r t o de tres ruedas 
d e a u t o m ó v i l a M a n u e l B a y ó n . 
J U Z G A D O M U N I C I P A L 
—0— 
P a r a h o y p o r l a m a ñ a n a h a y 
a n u n c i a d o s en este J u z g a d o M u 
n í c i p a l l o s s i g u i e n t e s j u i c i o s de 
f a l t a s : 
U n o , c o n t r a Ana* M a r í a G a r c í a 
G o n z á l e z , que v i v e en B u r g o N u e 
v o , 14 , y F ranc i sca M u ñ i z , d o m i 
c i l i a d a en la c a l l e de la R ú a , S. 
acusados de h u r t o . 
O t r o , contra- L u i s M e n d o z a C a 
ñ a s y s u h i j o J u a n M e n d o z a , v e 
c i n o s de T r o b a j o d e l C a n V a i o , 
acusados de . d a ñ o s . 
O t r o , c o n t r a F é l i x R o d r í g u e z , 
v e c i n o t a m b i é n de T r o b a j o d ^ l 
C a m i n o , p o r la m i s m a f a l t a q u e 
A N U N C I O O F I C I A L 
D e b i e n d o a d q u i r i r s e p o r l a J a n 
t a E c o n ó m i c a de este P a r q u e l o s 
a r t í c u l o s q u e se d e t a l l a n a c o m i -
p n a c i ó n , se hace saber p o r Ú p r e -
s e n t e para» que l o s i n d u s t r i a l e s i n 
l e r e sados p u e d a n h a c e r Seis o f e r -
t a s p o r eser i to en sobre ce r rado , 
las cuales s e r á n d i r i g i d a s al s e ñ o r 
d i r e c t o r de este e s t a b l e c i m i e n t o , 
h a c i e n d o c o n s t a r en d i c h o sobre 
q u e se t r a t a de o f e r t a p a r a e l c o n 
cu r so d e l mes de a g o s t o , que se 
c e l e b r a r á c l d í a r o d e l c i t a d o mes , 
a d m i t i é n d o s e d ichas o fe r t a s has-
t a las once h o r a s de á i c h o d í a y 
t e n i e n d o e n c u e n t a ' que los pagos 
• e e t a r á n su je tos a l i m p u e s t o d e l 
i ' 3 0 p o r 1 0 0 sobre pe^os a l A s -
t a d o . 
L o s p l i e g a s de cond ic iones -éc 
n icas y legales e s t a r á n a d i s p o s i -
! c i ó n de lose oncu r san t e s ha^ta las 
once ho ras de d i c h o d í a , en q u e se 
; r e u n i r á l a J u n t a E c o n ó m i c a d ó 
E s t a b l e c i m i e n t o pa ra • e x a m i n a r 
d i chas o f e r t a s : 
A R T I C U L O ? 
H a r i n a , 5 0 vagones . 
Sa l , 16 q u i n t a o s m é t r i c o s . 
L e ñ a h o r n o s , 9 9 8 í d e m . 
L e ñ a de coc inas , 2 . 4 0 0 i d e m . 
P a j a r e l l e n o , 163 i d e m . 
B o m b i l l a s , 3 0 0 , m í m e r o . 
V I V E R E S I 
A c e i t e , i ' : .9-03 k i l o s . 
T o c i n o , 6 . 3 1 3 i d e m . 
Pa ta tas , 8 1 . 9 8 9 i d e m . 
L e ó n , 2 8 de j u l i o de 1 .93o .— 
A ñ o de b» V i c t o r i a . — E l s e r r e t a -
r i o , R e s t i t u t o C a m i n o . 
Rara hoy viernes, 28 de julio ( 
1939, Año de la Victoria: 
Moüernís.ma Sala do Espectac. • 
ios f i ^ í ü i ^ E K A ü A . Tenperat 
ra Suave y a^radaole. Equi; -
Sonoro Philips Alta ¿idelidac. 
A las siete treinta y a las di> 
treinta: 
J A N KÍEPURA, el emiueui 
camante v buen actor, en 
TODO POR E L AMOR 
Un fi lm de precioso arrument 
y CHB deleite para la visia y. C,. 
}dañana: 
JSl acontecimiento del año. 
Presentación de 
ROMANCERO MARROQUI 
E l film del Gloriciso Alzamiei • 
to Nacional. 
—0— 
T E A T E O A L F A G E M í 
A I«i siete treinta y a las di( ; 
treinta: 
NOTiCIARIO F O X SEMANA . 
v • . 
L A TRAVIE&A MOLINERA 
Preciosa producción naciona , 
de notable factura. 
M a ñ a n a í 
E L FANTASMA VA AL OEST 
E n e s j p a ñ o i , con Kober Dona,. 
—o— 
T E A T R O V M i N i I P A l . 
Grandiosa temporada artística 
Excepcional Compañía linca de! 
eminente divo barítono 
MARCOS REDONDO 
Hoy a las siete y media: 
Las preciosas obras 
LOS C L A V E L E S 
] 
r ^ hidustrfal Pa^a?éf , S.A. 
parage y Talles con personal especializado en 
la reparación de auiomóviles.—Soldadura autó-
gena.—Carga baterías.—Recauchutado.—Lubníi-
cantes, neumáticos, accesorios de automóviL 
o f i c i a l F O R D 





Postulación del Sahado 
. o n c e s i o n a n o 
L E O N 
RE V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O 
EXñ RIELES INGRESO L E UNSVEF.SsOADES 
" • i , a ' i ) c i ü u OR la A c a d e m i a de l a 
Plaza de San Marcelo, 9, 2.°, derecha. 
DIEZ PROFESORES TITULADOS 
Se **~^J1i^Jlclni'iien la^scripciones hasta f in dte mes. 
1 N E M A R I 1 
ernísima Sala de Espectáculos REFRIGERADA. 
Temperatura suave y agradable. 
EQU!Po SOR¡ORO=PH£LIPS=ALTA FIDELIDAD 
1 de Ju,io del Año de la Victoria, PRESENTA 
^ m n i ^ i i R i i MARROQUI 
Todas la.s señoritas ded Servi-
cio Social que not ornaron parte 
en la última postulación, deben, 
presentarse hoy viernes de 6 a 7 
de la tarde en la Delegación Pro-
vincal para recoger las hachas. 
León 27 de julio de 1939. Año 
de la Victoria. 
X X X 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación se expresan ^asen 
pon estas oñeinas de Auxilio So- i 
cial para asuntos relacionados con 
el Servicio Social: 
Aurora Recio Bermejo, Valen-
: tina Otero Miñambres, Purifica-
\ ción Día Morandeira, María José- | 
'\ fa Farpón Balaguer, Joaquina \ 
! Espinosa Robles. 
León, 26-7-dcL\^ Año de la 
Victoria. 
UUitóUS Lílü UIMJXASIA JKil> 
Estando muy próxima la llega-
I da a León de una instructora, 
= enviada por la Delegación Nació- ' 
nal de Educación Física, para dar 
los cursos de giransia rítmica a 
las treinta camaradas que- se des-
plaarán a Barcelona el próximo 
mes de Septifembre, y no habien-
do llegado hasta la fecha a este 
número el de las camaradas \v.s-
crits, se ruega & cuantas piennea 
hacerlo pasen por esta Socción 
once a una de la mañana. 
Por Dios España y su Revolu-
ción Nacionalsmdicalista. 
La Regdora Provincial de Edu-
cación Física. 
SJWUÍJIUJN F E M E M N A 
Se ordena a todas las camara-
dr.s de la Sección Femenina y del 
Sindicato Español Universitario, 
inscritas para formar parte en 
nuestros equipos de deportes, so 
presenten sin excusa ni pretex-
to, hoy viernes a las seis de la 
tarde en el campo de deportes del 
S. E. U., para el entrenamiento. 
Las que no asistan serán dada.s 
de' baja en la inscripción. 
Por Dios España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
Le Begidora Provincial de E. F . 
LA B O L 0 R 0 S A 
Enorme éxito del divo-tenor 
El cardo Mayral y de Godayti 
además de la tiple Conchita Ba-
ñuls. 
A las oínce de la noche: 
Grandioso acontecimiento. En-
treno de la zarzuela en tres ac -
atos, en verso, original de Lu 
Fernández Ardavín, música d' 
maestro Alonso 
L A PARRANDA 
Magna creación del eminente 
MARCOS REDONDO 
Exito inmenso de tan gran br-
rítono, secundado por la Iprimei 
tiple OoiacMta Bañuls y toda 1 ; 
Compañía, 
H a l l a z g l s 
En la Is'npeec'.dn Mnnieipai] t 
Vigilaiada, se encuentram depo 
tailos a. disposición de quien ae; 
di té 'Séf su dueño, lois objetas Í 
guientes encontradois en la V¡b 
pñblica: 
U n a pluma- s t i l o g r á f i c a , u n X< 
Bario y cietra c a n t i d a d de d i ñ e : 
eo billetes del B a n c o de E s p a ñ 
T a m b e n e n t r e g ó en esta deper 
di'ncia don M á x i m o S á o z yxudi 
Éeí¡ta i o n dos m e d a l l a s , u n a < 
e l i as d? San ta Te re s i t a d e l N^r 
d? Jesús, q u e e n c o n t r ó en la c. 
lie. 
• 
E l Teatro y el Cinc 
ó , l^.,'OUla de, G,0^0so Alzamiento Nacional". Una p » . 
1 ^ í n H q « « Domínguez Borfiño, roafízada Vífcalnwite 
i - , 4 n*i*»ti>o Pí-oWotorado por Iniciativa del Alto Ge 
*• W a ^ «n « a r r w a o o s . 
'quv, ^ U " MCJRHO POR ESPAMA, ^ ^ todo 
ta flpandu« d« mu Patria daba v a r í ! 
JEíÚS MARTÍNIZ FIRNÁHMZ 
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de ' 
I ! 
traslada sus oficinas a la Avenida 




Vida: : : : : 
WINTUTHÜR. BALTICA, 
VfTA. j 
En la gran prnduci-jóu csj): He-
la realizada por líodiño, "líovr.an-
cero Marroq.iií", veremos los m k ' 
l a v i l . e s í ^ i'otogramas de los c -
dios de Ketama. l.iano amarilto, 
Cttna inniortal d(.d Movimi .n'o 
i-'aivedür de Espiiña, y Xanen !.L 
^•ud-'.d sagrada y mislerio-a. ron-
dada por inoras ¿inílalnccs. ipie 
pare -e llevada a las jutfDtaíwn f-1 
i\l(»g(cb desde la» s e r r a T n a i n 
Jioiu!:! o de Arae^-na. 
"K.nnane.'rn Marnupu". nn 
poema ép i co tve nuesrra «v.i 
Criu.iOa, Ueiid de ia mus ft^Ufe 
cmoe.ón pan-iót i o a. 
E l púbiien ieoiies lendrú CM a-
¡••ión de ad-mirarlo m-añanfi s;s!.a-
do, e nel elegante Cinema M a r i . 
X s x 
De paso para Madrid, hemos 
•¡cnido el gusto c'^saindar a la í •> 
ilísima y eminente tiple Mat.bl':-
Yá/qeez, que hizo grandes elo-
gios de la prosperidad de nuest-.a 
ciudad. 
X X X 
En la mañana oe ayer, srdijron 
ton dirección a La CoiTiña, .os 
aplaudidos comediógrafos., Lean-
dro Navarro y Ado.lío Torrado, 
que permanecieron en León i 
jant - la actuación de la Corri|«i-
ñía le aMría Fernanda Ladrón 
de Guevara. 
X X X 
Después de su larga y brillan-
te B m s i h i v-.n- é o r a s de Am.j-
uea lia v g t ó a -Madrid la i.b.s-
Iré actriz i rene López .Ilerniia. 
aeomuañada de su esposo el gran 
actor Mariano Asquerino. En 
.buem.* Aires, por parte de la itor 
da n ja, los dos .sufrieron p:'rse-
rTucieu-es encarnizadas por lia'!ef 
juibl ^íis sus ideas y su entusias-
mo e:\ Glorioso Movimiento f&t-
^ i o n i l 
X X X 
El Teatro Nacional de la Fa-
lange acaba de obtener otro re-
ionaute triunfo. E l Retiro de Ma-
d r i d s i r v i ó deeseenario para \ 
p r e s e n t a r e l soberbio auto saci 
m e n t a l de Calderón, "La cena 
l i e y Baltasar". Alarde de din 
e i ó n — Luis Escobar — escei 
TÍOS, son idos , coloridos y me', 
dras . -
x x x á 
A y e r se presento en el Tea! 
Princii)fd de San Sebastián el i 
p e e t á e i d o Cifesa, integrado p 
Loüla l » ' M ! a \ - e n t e . Roberto Foi 
l í l v a g w , Ani ta Plores. Mai 
S a b a r r o u y la Orquesta Iris, : 
e a n z a n d o u n gran éxito. Tenem 
n o i i e i a s de su próxima actuaeu 
en L e ó n . 
• D e f u n c i o n e s : D a l m a c i o Par. 
C a r c a í de 5 9 a ñ o s de edad. 
fosé M a r d e n E s t e v e z , de • 
años de edad . 
N a c i m i e n t o s : S a n t i a g o M i g ' 
I ^ m á n d e z B a r r i a l e s , h i j o de 1 
r i a n o y de A n g e l e s , q u e ' v i v e n 
P a n a d e r o s , 4 . 
M i g u e l G a r c í a . C a m p o , h i j o 
Anselmo y de A r a c e l j , qu'.1 v i \ 
en Las C a r r e r a s , 17 . 
M a r í a L u i s a C a s a d o C a r 
S a m p e d r o , h i j a de M i g u e l y í 
r í a L u i s a , q u e v i v e n en b A v 
da d e l P a d r e I s l a , 6 5 . 
. E n r i q u e G o n z á l e z G i l , h i j o 
E n r i q u e y de M a r í a R o s a , f 
v i v e n en la A v e n i d a de J o s é I 
t o n i o P r i m o de R i v e r a , 2 9 . 
BALNEARÍn ci isl 
LUNA 
, ( Reuma.—Estómago ^ 
^ R A N H O T E L 
Automóvil León a San Pedro 
Luna, recogiendo OCCMQ viaje-
mismo Balneario. 
I.0 Jnlio a 30 SeptiBmbr^ 
v w ^ W » ¿ v w » . « « % » --v ..>wMMi 
L« ce. u ü . denuncian el t ra tado comercial con e l Japó:4 
conferencia celebrada ayer en Moscú no ha dedo resultados satisfactorlof 
E L M U N D O 
27.—Los embajadores 
de Francia e Inglaterra y el re-
presentante . especial- bri tánico, 
han celebrado una nueva entre-
vi ; a con Molotoff en el Kremlin. 
La reunión duró una hora y 
Ims Aunque las negociaciones' 
progresan satisfactoriamente, se 
tiene entendido que la conferen 
cj de hoy no ha dado resultados, 
* 'li b i n d ^ " "'"''''•"mente una ac-
tu. Faro. 
¿ ü , ü J . D E N U N C I A E L 
A C U E R D O C O M E R C I A L 
CON JAPON 
París . , 27.—La prensa de la car 
do afirma que la denuncia del 
lo comercial entre Wáshing 
Tokio, es el prefacio de la 
aplicación de sanciones económi-
eas di I Japón.—Faro. 
TOKIO NO S E HA R E -
CIBIDO L A COMUNICA-
CION 
27.—h^l portavoz del 
dé Bstádo lia maniies-
i ii l i d sé ha recibido aún 
ch . o k í o la comunicación oficial. 
i denuncia del Gobierno de 
VVúsijingtoli del tratado de co-
u rcio i QM é) flapón. 
í.)ijo «i'1' considera dicha de-
ó r a d un actO' hostil e m-
, ir!«ado y anunció que el Go-
i7 ao .:• '!CVío estudiará medi-
das si los K^tados Unidos insisten 
tni e-i embargó de armas para el 
L OPTIMISMO 
DEMOCRATICO 
Londres, 27.-El optimismo q i i t , 
ayer sé inóstraba en Londres y 
afírmandó como inminente 
ía .¡yiíxú del pacto anglo-franLO-
tieo, ha desetliarecido, ha-
blándose ahora tínicamente do 
prógresos de escasa importancia 
para una próxima colnehbk'm de 
du i : . ; Í ii;;'_;i;eia(;iones.—Faro. 
E L REY CAROL DE RUMA-
NIA, E N TURQUIA 
G A M E L I N 
L A S F O \ l -
FRANOS-
' i l ; o ir ni i1 -Faro. 
( l 
I Estambul, 27—El Rey Carol de 
Rumania es esperado aquí en su 
yate "Luceaparu" en visita que so 
¡ anuncia no os de carácter oficial, 
| aunque se dice que el soberano ru -
j mano no perderá la ocasión para 
' ponerse en contacto con el go-
bierno turco, añadiéndose que Tur-
t quía jugará el papel de nación me-
I diadora entre Rumania y la 
U . R. S. S. para resolvér los pro-
t blemas pendientes entre estas dos 
' naciones. 
DISGUSTO E N POLO: í V 
POR EAS NEGOCIACIONES 
ECONOMICAS CON INGLA-
TERRA 
Varsovia, 27.—El coronel Coc, 
jefe de la delegación económica 
de Polonia en Londres, aa regre-
sado a Varsovia después de con-
fiar a los otros miembros de la 
delegación, el encargo de discutir 
con las autoridades bri táncas las 
cuestiones referentes a la conce-
sión de un empréstito mglés al 
gobierno polaco. 
La prensa polaca no disimula su 
profunda irritación contra Inglate-
rra pues considera inaceptable las 
concesión de un empréstito, su-
brayando que Londres establece in 
Anidad de dificultades en este 
asunto, mientras se ve claro que 
Inglaterra quiere ayudar a Ale-
mania financieramente, para com 
prar la paz. 
La. prensa, que so hace intérpe-
te del descontento que reina c.\ 
los circules oficiales polacos, in-
vita a los ingleses a considerar 
que el emprésti to no es ima ope-. 
ración financiera, sino un acto de 
política de esencial importancia. 
j E L TERRORÍSiWO I R L A N D E S 
La sucesión de atentados contra las propiedades inglesas, 
que voluntarios del "Ejército libre de Irlanda están llevando a 
cabo todos estos días, puede enjuiciarse, claro está, de muy 
distinta manera, atendidas las opiniones políticas de cada 
opinante. 
Para algunos, so trata de eso, de actos terroristas contra 
la autoridad legítimamente constituida, y que están contribu, 
yendo a crear un clima alarmista y sembrado de temores. Ba-
jo ese prisma, les Irlandeses son unos criminales peligrosos, 
que hay que exterminar a cualquier precio. 
Animos más serenos e ¡mparciaies, enjuician el problema 
de muy distinta manera. Tales actos no son sino la corona-
ción de unos esfuerzos desesperados, de unos verdaderos 7 
fervientes patriotas en pro de la independencia de su país. 
La ocupación de la verde Erín por tropas inglesas, ha tro. 
oezado siempre con la indomable resistencia de Irlanda. El 
Gobierno libre ha venido esperando, con inusitada paciencia, 
una decisión de Londres. La esperada independencia está más 
lejos que nunca, si es que para ello no puede salirse de 1-'̂  
vía "legal". Naturalmente, no han faltado buenes irlandeses 
que han formado oculto y temible cuerpo expedicionario, que 
está forzando a Inglaterra a que cumpla, pep medios violentos, 
lo que hasta ahora no lo hizci con encantadora paciencia. 
No se trata, pues, de profesionales del terrorismo, sino de 
un nutrido grupo de patriotas q u 3 ha'tenido que recurrir £\ 
medios violéntete para el legro de altísimas y patrióticas as-
piraciones. 
J . Huarle. 
cear lo subsidios que el gobierno 
nipón abona a Jos exportadores de 
dchas telas. 
En cuanto a la adquisición de 
oro y plata nir.3.ic3, se afirma que 
esta disposición producirá grave 
quebranto al J ipen. 
T IRANT: :¿ DE RELACIO 
NES KNTRE EE. UU. Y JA-
PON 
Wásbington 27.—El gobierno 
ha anunciado que el Tesoro estu-
diará la cues t i j a de la compra di> 
oro y plata a1 Japón, teniendo en 
cuenta la denu.ida del convenio 
comercial con aiebo pais. ¿También 
estudiará la cuestión de imponer 
derechos más nivelados a fós te-
las japonesas para contrabálan-
EN El FR'NC 
EL DiBUT 
J l D E L A COMPAÑIA D E 
MARCOS REDONDO 
Ayer, a las once de l i noche en 
el Teatro Principal y c^n un lié-
no completo, tuvo lugar la 
presentación de la Corapañia de 
Zarzuela da Marees Redondo con 
la obra lírica en tres netes, y en 
verso, "Luisa Fernanda", original 
de Remero Fernánd^-.^Shaw, ^on 
música de Federico Moreno l 'o-
rreba. 
E l siempre barítono y divo, 
Marcos Redondo, tuvo una actua-
ción de lo más biiilante, encar-
nando el personaje J? Vidal Her-
nández de una manjrí». genial. Co-
mo nunca vimos en Marcos' Re-
dondo una alta es'-uela, escénica, 
una gran potencia de voz y un 
exquisito afinamieuto. 
Ricardo Mayral, nuestro gra-n 
camarada, lució una vez más la 
riqueza de su voz, a pesar de na 
ber bajado un poco en el dúo de 
la rosa y en la mazurca de las 
sombrillas. 
Consuelo Bañuls y María tete 
sa Moreno, muy bien, y con gra 
cía desbordante el señor Garrido. 
Los core?, poco acoplados, no 
tándose también la carencia de 
voces. 
La- orquesta muy bien conjun-
tada, interpretó maravillosameiite 
toaa la partitura. 
La compañía- es de las mejores, 
por no decir la mejor, que ba pa-
:>ado por León.—J. G. 
Garag© I B A N 
Se han recibido los últimos 
modelos en BIBICLETAS 
Gran siop de cubiertas , y a c -
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i ' 27. - - El ' Generalísii..o 
v u / > < • ' ; m d í n , lia terminado 
bisD.cce^m -'• dé las 
K efe, l^^íilleáiúiíti{Lt%jSc. - ^ j ^ 
añ i l ado a lo [ar)£$Sa» la fK-Ti-
; i IsaiMana-germana. 
General <¡amelín ba rcgi'c-
•;!'.1 i-is..sa.l¡*i*eeho-de ^u'visi-' 
• .di mspéceiori de la cual da rá 
S E HAN DESIGNADO LOS 
M I L i T A i i E S I N G L E S E S 
QUE I R A N A MOSCU 
Lx-nílres, -1 .—Ya "se han desii;--
nádo poi ci (¡obieruo, aunque de 
iwoiííeritb'DO se harán : públicos 
sus lionrbfe^ los militares, de os- . 
tadó mayor de las tres armas--
tierra, mar!y aire—que han de i r 
a Moscú a disentir con los soviets 
la.-, ciiestionés pon ellos reiaeiona-
. primei punto a tratar, se' 
gún se anuncia, será la organl'.a-
eión para un cambio regolar do 
i Oiiciale.s técnico^ en todos los ra-
* mos del servicio de carácter mi l i -
r var pjor Inglaterra, Frane-a y . l i 
'f. .\J K. S. s. Inmediatamente' de.-;-
; ptiés se estudiará el modo 0 b 
í • prestar garant ías por los. soviets 
_a Polonia y Rumania y. uiediti'is 
: nlivales que' hayan .de .adoptarle 
en e! Mar bál t ico.—Faro. . 
U R , GENEfcÁii F R A N C E S 
Í¿UE lívA A MOSCU . 
í?arís, 27.—Se confirma que a n 
Kencrai francés ha sido .ya des.g-
! nado para lomar parto en-las ne-
íroejajiouci que tendrán lugar en 
j '.Alose ú, entro lo.s re prese:.'tani;?-: 
de I )s estados niayóres ''ranc''S, 
i i .gi y ruso, para la co ' i i u s ió ' i 
i dv " ' i aeiurdo t r ipar t i to—Faro. 
L A S V A C A C I O N E S 'AEL 
V m O P O N T I F I C E 
; Ca^-t-jilgandolfo, 27.—No QDS-
t/i;te. l abersc anunciado i uo i i 
iy in.. i-ontdice no conced t-Vc a ¡i. 
di ne'í.i durante sus vai^VóriVs 
"\ ai ifgas. ha reeibido a ana oo 
•liví de r eregrinos 'ñigítáos^ y 
n i -r^ncrivanos, lo eual deja n R 
. ar que jbguirá el- Papa- reci 
•¡nb. a ic^ católicos qén "v jñg;i:i 
píúítíS l ' ianos. 
* ida de hy. S. cu Casteü^en 
. l'c es muy activa, pues re.'/¡be 
••dír.aamentc a íos Cárdena':-.•¡r-, 
Msv.es f Prelados de Congrega-
-nn--. Además di'spacha- todos 
is diüs con su Secretario de Es-
do. • • 
'.' ' • A • "M"̂ 'r>.":.T.1 , 
Fljga, 27.—La G. P. U. ha descu-
bierto en rx.mingrado una extensa 
i.j'g-^nizaciór. de espionaje y con-
1 •íiban.b.-), a la cual pertenecen il'U-
» r-v'.*st^ r.i^rSnercvi é i diebó puerto. 
i s i d o detenidao mjucha.s p̂ St-
? !.s y so hace una inspección os-
n; r-v;-y scvpra do cuantos vi'a-
^.,.• <. '-t';M o cp.i?n TJCÍ lingra-
. . . 
ORDEN DEL DIA (extracto) 
Mañana.—Diana. Fagina, f o r -
mación para pasco con exacta uni-
formidad. Compañía. Revista de 
Policía. Misa. Formación en traje 
deportivo para instrucción, gim-
nasia y baño. 
Tarde.—Fagina. Silencio, siesta. 
Diana, canciones Escuadra, mar-
cha al campo. Conferencia sobre 
los tres primeros puntos del pro-
grama. Conferenou religiosa. Re-
greso. Marcha, pasea y escritura. 
Noche.—Fagina. Retreta. Him-
no. Silencio, acostarse y observarlo 
PUNTUALIZANDO 
Con frecuencia se suelo opinar 
en los medios adultos sobre eso 
del •'veraneo de los Flechas". Los 
Flechas veranean en tal o cual 
parte. 
No podemos per menos de le-
vantar nuestro grh o para que sue-
ne claro y terminante en el tímpa-
no do esos "pacíñeos" ciudadanos 
que confunden nuestros campamen 
tos con lugares frivolos de recreo. 
Nuestros campamentos, sépan-
lo bien cabalieretea "burgueses", 
escuela de formación y de disci-
plina, y el Cn'eá sentido que en 
ellos reina es oí religioso y militar 
que nos marro nuestro capitán y 
hermano may ir Jo:<é Antonia. 
Así se fortklec.jrá nuestro cuer-
po y nuestra amia según deseos 
C a m p a m e n t o « G u z m á n E i B u e n o » ] 
. — . — — — — — ~ • ' • j 
B O L E T I N I N F O R M A T I V O D E L GAMPAMENTO 
Puente Almuhey, a 2 3 de Julio de 1939 













del Caudillo forjando ^iiveutudos 
valientes y piadosas, con virtudes 
dé religión y.temple militar. 
-•; Por eso van juntos cada díá en 
el campamelfto él izáf de la» pan-
deras y rezo dLel Angelus, la gim-
"nafia y el SaKto Rosario. 
"Quede pués así séñtádo para 
los que ignpfancos de. ligero cri-i 
tiean y aprendan que^ nueftros ñ-
líes "en. el campamento "no-soti ol 
adquirir un fiViiD más tostado en 
la piel, sino fines más altos: Lle-
gar a la máxima forma de perfec-
ción interna con el rigor y d'.sci-
plina de toda nuestra persona. 
ALMACENES 








REF \ K A \ 'IONES 
' ' L A M P A R I S 
—0— 
PRECIOS ECONOMIC OS 
—0— 
AGENCIAS DISPOMBLKS 
15 i ATENCION! 
Creemos que es un deber el de-
cir a todos los familiares que tie-
nen sus hijoe, en esto Ca.mpamen-
tho que tódbe, absolutamente to-
dos se encuentran en perfecto 
.tado de salúd,v y"'qii€ lo único que 
pulen es algunos ratos de'oxpan-
siSn por las simpáticas calles y 
aye^idás de este pueblo, sá turadó 
"<íe u n c i r é puro, labor de plena 
montaña leonesa. 
NOTA INTERESANTE . :A 
E l día 30 de Julio tendrá lugar 
con asisteScia de todas las áüto-" 
ridadés, la' ináugiiración oficial 'del 
campamento "Güzmán el Bueno", 
instalado en el campo deí "práo1 
Fraile" en las proximidades de 
PUente Almuhey. 
Con el olrjéto de procurar faci-
lijdades e \<ínf6ríííación para la 
asistencia al acto, advertimos que 
de León sale úh 'cor reo do la Es-
tación ^AQI Hullero, a" las oche ~yv 
cuarto que llega directamente 
aquí dos horas y media después. 
A partir de la Estación del 
f. c. flechas^ indicadoras de circu-
lación conducen ' iricquívccainonte 
al^campo 'dóíide está enclávádó el 
Campamento. 
Con estas líneas, atendemos el 
gran deseo de nuestros'camaradas 
que así nos lo pedían, para^que 
sus familiares puedan también 
O L L Y W O O Di 
concurrir a la inauguración y po-
der admrar los progresos rea 11-
zñúcñ en la v i i i dura del Cami a-
mento. _ 
I.xíTICíARIO 
Durante el día de hoy, no ha 
haÍJKÍO* hecho ninguno (que merez-
ca hácerse resaltar dé todas ma-
hérS^dirémos^que por un acciden-
té "^ufridcf ayer a nueátfo Delegado 
de P. y P. al caerse de una bici-
cleta1 no podemos Ivácer'hoy más 
extenso el Boletín como sefía nues-
' t r o c ó s e o pe¡rt> prometernos que el 
^dc^iSáñaria^y como es natural él 
consecutivos será m á s de^d ías 
Iargó*y más ameno 
Ayer un camarada pequeño, 
mu^pequeño nos. preguntó con gran 
interés, y curiosidad, porque ha-
bía"'gente qüe bebía tahto' vino, 
verdaderamente de'mOTfieñto nos 
quedamos asombradas jfor la 
pregunta, pero después al rela-
eionár.fpudmios ccñt?Stárle • quo 
Íó mejor'era que sé ' lo"peguntase 
a cualquier tabernero y él le da-
ría la solución, pero también le 
prometimos'^estudiar lá prégun-
í ía '^Taat lé*por"medio^de este Bo-
:letin una apropiada ^respuesta a 
'fárv'' curiosa" y'%e Interesante pre-
gunta. ^ *' * 
i ' , y r . 
POR I A PATRIA 
EL P A N 
Y LA JUSTICIA 
L O C A L R E F R I G E R A D O 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
B C«lllf»8BNRtO 
La disciplina es observada 
perfectamenco. Aún ereo que no' 
ha habido lugar para una cô í 
r íreción. De IOJOH modos hay ; 
'que salvar ciertos errores que 
lois pequeños flechas comeíé», ] 
creyendo qu.1 la disciplina es uña i 
y espéci'e de yugo insoportable; ; 
la disciplina os la subordinación | 
inmediata i las órdenes rocibi-
da.s de un je 'e superior. Asi que 
observándola fielmente, con agrá 
5' do, veremos cómo las enormes 
; file,s que anto ias tiendas de cam í 
' paña formar., serán perfectas y 
marciales, los rie;«íilfv4 atrayentes i 
.; y, sobre todo, nos haremos fuer-
tes y sanos, 
• j * Sm disciplina, un ejército será . 
endeble y, a!Í ser débil, si los ck , 
rines^de gué ra dejaran oir sus I 
vélicas notas, este ejercito im- j 
potente temblaría de pánico y la 
triste patr-ia que defienden ma-
lamente, caorá verücalraente en 
manes, del e-.emigo, más.fuerte 
y d-scipíinado. 
. ¿Y nbsotr .s, camaradas, se-j 
F remos capaces de perder a Ee-
paña para siempre ? Nunca, ha? 
ta rnorir, responderéis; tenemos 
ejemplo de nuestros hermanos, 
que aún niñoa, dejando los libmj 
; las herramientab, el hogar, y . l 
la madre, se ÍU'irou a murir u-
l^gullosos, con honor, por la $m 
rcipÜria. Elevemos la mirada a 
^los luceros que cobre nuestro ¡ 
''"cénit tintilean, los luceros orguj 
liosos porquo un laurel de glori 
les cubro a todo'j' las falanges mi 
les que allí hacen guardia. 
1̂ 4$* Marcos Jjeiler 
(Enviado por el¡ Servicioj 




i a C O mmtmi 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L 
' Desde el dia 1 de Julio hVdado principio un curso de p^epa-'̂  
paración de matemáticas para la% reválida del Ba^Mii^rá!^ 
Hora^ dematricula: De 7 a 9 de la tarde Serranás. núm. 19 








2'vdtífV;:>:os., p M 
Janiversano cié la rupt-t^v:\;ao..aostí' 
Siwladí-.g en la'Gué'i^a Miniditfl^Pj 
día" 27 del mismo mes de la bata 
lia de Tánnemberg. 
K M 
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